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Anuncio.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente interino
del Directorio Militar, y habiendo cesado en el desempeño
del cargo el Intendente de la Armada D. Fulgencio Cerón
y Gutiérrez,
Vengo en nombrar Ordenador general de Pagos del
Ministerio de Marina a D. Manuel Arjona v Subida, In
tendente general de la Armada, de conformidad con lo pre
ceptuado en el art. 14 del Reglamento de la Ordenación de
Pagos del Estado d24 de mayo de 1891 y párrafo 4.° del
artículo 69 de la ley de 1.° de julio de 1911.
Dado en Palacio a veintisiete de octubre de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
(De la Gaceta.)
•
EXPOSICION
SEÑOR : ,E1 llenar las múltiples necesidades de la Ma
rina de Guerra en lo que a sus comunicaciones radiotele
gráficas se refiere ha tropezado siempre con la dificultad ,del
personal de Operadpres, pues no pudiendo ofrecérseles den
tro,clel servicio las ventajas y emolumentos que tenían los
que estaban al servicio de la navegación mercante, en
cuan
to terminaban sus compromisos en la Armada pasaban al
servicio de las Compañías prticulares, Por otra parte, el
aumento creciente del número de estaciones y la implanta
ción de los servicios Radiogoniométricos en los buques y
en la red que se está instalando en la costa hacen necesario
la reorganización del Cuerpo de Radiotelegrafistas de la
Armada.
Por todo ello, el Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, de acuerdo con éste, tiene el honor de so
meter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de
Real decreto.•
Madrid, 21 de octubre de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REAI, DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. El Cuerpo de Radiotele
grafistas de la Armada constará del personal
siguiente: Contramaestres Radiotelegrafistas:
once Mayores; nueve Primeros ; treinta y dos
Segundos. Marinería: ciento veintidós Maestres
Radiotelegrafistas; ciento sesenta y nueve Ca
bos Radiotelegrafistas; noventa Marineros Ra
diotelegrafistas.
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Articulo segundo. Por el Ministerio de Ma
rina se dictarán las disposiciones necesarias pa
ra reglamentar la creación de este personal.
Dado en Palacio a veintiuno de octubre de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente interin.) del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que a partir de la revista de noviembre próximo se abo
ne al personal que se expresa en el siguiente estado • la
gratificación reglamentaria de 500 (quinie)itas) pesetas
anuales, por cumplir los cinco arios de permanencia en los
empleos que se citan,• en la fecha que se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de octubre de 1924.
El General encargado del desparho,
HONORIO CORNEJO.
-Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación que se cita.
NOMBRES Y EMPLEOS
CAPITAN DE FRAGATA
D. Antonio de la Ineera y Bustamante..
CAPITANES DE CORBETA
D. Guillermo Cincúnelzui y Ctiacón....
» Adulfo H. de Sol y Patudo de la
Rosa
» ManuPI S inelh-3z y Ruiz.... •
FECHA EN QUE
CUMPLEN
26 de octubre
28 íd .
2r) íd.
26 íd.
.....•■■••••Lasslow.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar segundo Comandante interino del cruceroPrincesa de
Asturias. sin desatender su actual destino, al Capitán de
Corbeta D. Francisco Fernández y García Zúñiga.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 29 de
octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina,
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
marzo último se abone al Auxiliar segundo de nueva or
ganización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. JoséMaría Rojas Jiménez la gratificación de ochocientas cin
cuenta pesetas anuales, correspondiente a dos quinquenios
y siete anualidades ; al del mismo empleo D. Francisco
Martín Delgado, la de seiscientas cincuenta pesetas anuales
desde la de octubre actual, correspondiente a dos quinque
nios y tres anualidades ; y al de igual empleo D. Manuel
Díaz Escribano, la de seiscientas pesetas también anuales,
correspondiente a dos quinquenios v dos anualidades, des
de la del mes de noviembre próxim«o ; debiendo tener pre
sente para los abonos la limitación que establece la Real
orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
29 de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
El General encargado fiel decpacho
HONORIO CORNEJO.
o
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : Aprobadas las nuevas plantillas del perso
nal radiotelegrafista de la Armada, es necesario fijar las con
diciones que deberá llenar el personal para obtener sus as
censos a las distintas categorías ; en su consecuencia, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material, Asesoría General, Junta Superior de
la Armada y en virtud de las atribuciones concedidas por
Real decreto de 21 del actual, se ha servido disponer :
Los ascensos se lograrán previo examen de las materias
y llenando las condiciones de transmisión y recepción que
están unificadas exactamente por las cursadas y exigidas a
los radiotelegrafistas civiles. Los programas que se exigi
rán estarán ajustados a las bases que a continuación se in
sertan y las velocidades de transmisión y recepción exigi
das serán las siguientes
25 palabras por minuto en español o 18 grupos de cinco
letras o cifras cada uno, para los Maestres ; 20 palabras por
minuto en español o 15 grupos para los Cabos, y 12 palabras
por minuto en español para los marineros radiotelegrafistas.
Los programas de Electricidad y Radiotelegrafía ajustados
a las repetidas bases se prepararán con extensión apropiada
para cada categoría.
Al ascenso a Cabo podrán optar igualmente los marine
ros que, proviniendo de la inscripción Ir habiendo sido ins
truidos en la forma que expresan las Reales órdenes de 16
de diciembre de 1022 (D. O. núm. 290) y 29 de diciembre
de 1923 (D. O. núm. 424), demuestren el conocimiento de
los programas teóricos.
El personal de esta especialidad quedará obligado a ser
vir doce arios en la Marina como mínimo a partir de la fe
cha en que obtenga el nombramiento de Cabo radiotelegra
fista.
Para los ascensos sucesivos será condición necesaria el
haber servido dos arios en cada clase, a excepción del ascenso
de primer Contramaestre a Contramaestre Mayor, que -exi
girá cuatro arios.
Para el ascenso de Maestre a secundo ContrPmaestre,
además ,de los programas de Electricidad y Radiotelegrafía,
se exigirán conocimientos de motores de explosión, practi
ca de ejecución de trabajos propios del Montador Electri
cista e igualmente deberán poseer conocimientos elementa
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les de Cartografía y Pilotaje requeridos para el servicio de
las Estaciones ralogoniométricas.
Para los ascensos de segundo y de primero a Mayor será
indispensable sufrir examen de los mismos conocimientos
con extensión cíclica creciente.
Oportunamente se publicarán las convocatorias para cu
brir las plazas necesarias según lo vaya requiriendo el ser
vicio, haciéndose la clasificación de antigüedad por orden
de puntuación.
Los exámenes .de Contramaestres se verificarán en la Es
cuela de radiotelegrafía de Cartagena.
Todos los nombramientos de Contramaestres serán ex
pedidos por el Ministro de Marina, y los corespondientes
al personal de Marinería lo serán por el General Jefe de
la Sección del Personal del Ministerio, excepto los de los
marineros radiotelegrafistas procedentes de la inscripción,
(fue recibirán un certificado de aptitud de los Jefes de las
Estaciones donde reciban la instrucción.
Por último, al ser publicados en la Gaceta los Reglamen
tos del Servicio Radiotelegráfico se establecerán las equi
paraciones y se dictarán reglas para que este personal pue
da adquirir el título de Radiotelegrafista civil.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 25 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
•
Cuestionario de Electricidad.
Magnetismo : definiciones.—Ley de las acciones magné
ticas.—Unidad de polo.—Campo, línea de fuerza, potencial.
lampo uniforme.—Campo magnético terrestre.—Imanes
artificiales.—Momento •m;agnético de ¡un imán.—Cuerpos
magnéticos y diamagnéticos.—Susceptibilidad, inducción y
permeabilidad.—Hístéresis.—Pantallas magnéticas.
Electrostática.—Fenómenos de electrización.—Hipótesis
sobre la naturaleza de la Electricidad.—Ley de las acciones
eléctrica s.—Campo y potencial eléctrico.
Clondensh.dores. — Capactidad..— Condensador esférico,
ídem plano, íd. cilíndrico.—Asociación de condensadores.
Papel del dieléctrico.—Electrómetro de cuadrante.—His
téresis dieléctrica.
Corriente eléctrica.—Ley de Ohom.—Lemas de Kirchof.f.
Puente de Wheatstone.—Energía de la corriente.—Ley de
Joule.—Efectos químicos de la corriente. Electrolisis.---
Ley de Faraday.
Electromagnetismo.—Campo creado por una corriente.
Acción mutua entre corrientes y entre corrientes e imanes.
Solenoides.—Circuitos magnéticos.—Electroimanes.—Gal
vanómetros.—Sus distintas clases.—Energía de las corrien
tes.—Coeficiente de autoinducción y de inducción mutua.—
Sistemas de unidades eléctricas.
Corrientes alternas : definiciones.—Circuito en que se in
tercala resistencia y autoinducción.—Idem con resistencia,
autoinducción y capacidad.—Corrientes polifásicas,
Pilas hidroeléctricas ; descripción de los tipos más usados.
Acumuladores : teora elemental.—Descripción de algu
nos tipos.—Carga ; descarga.—Conservación.
Corrientes continuas inducidas.—Dinamos.—Motores de
corriente continua.—Corrientes inducidas alternas.—Alter
nadores.—Motores sincrónicos.-:--Campos giratorios.—Mo
tores asincrónicos .—Trans formadores.
Cuestionario de Radiotelegrafía.
Autoinducción.—Inducción mutua.—Efectos de la rotura
de un circuito en el que existe resistencia y autoinducción.
Resistencia en alta frecuencia.
Movimiento vibratorio.—Período, frecuencia, pulsación,
Descarga de un condensador.—Clases de descarga.—Fór
mula de Thomson.— Amortiguamiento.— Sus causas.—
Efectos de resonancia.
Carga de un condensador.—Carga por fuerza electromo
triz constante.—Idem alternativa.—Acoplamiento : sus cla
ses.—Estudio de' acoplamiento abierto.—Acoplamiento ce
rrado en el caso de dos circuitos sintonizados.—Curvas de
resonancia.—Efectos del acoplamiento.—Circuito abierto.
Circuito equivalente.—Movimiento vibratorio a lo lamo de
un-Conductor indefinido.—Idem en el caso de un conductor
-finito.—Longitud de onda.—Antena; longitud de onda pro
pia.—Modos de modificar la longitud de onda propia de una
antena.
Emisión de ondas amortiguadas.—Circuitos fundamenta
les de una estación de emisión amortiguada.—Estudio deta
llado de algunos tipos de estaciones de emisión amortigua
da.—Regulación ; averías.
Ondas Continuas.— La lámpara de tres electrodos o trio
do.—Circuítos que en ella se pueden considerar.—Caracte
rísticas.—Influencia de la fuerza electromotriz aplicada en
cada circuito sobre la forma de las características.—La
lámpara como generador de ondas continuas. Método de
producirlas.—Asociación de lámparas.
Arco eléctrico.—Características.—Arco Poulsen.—Es
quema fundamental de una emisión por arco.—Modos de
manipulación.
Idea de un alternador de alta frecuencia.—Acoplamiento
de alternadores.—Manipulación.
Recepción : Ondas amortiguadas.—Detectores ; caracte
rísticas.—Circuitos fundamentales de una estación recep
tora de ondas amortiguadas.—Descripción de algunos tipos
de estaciones receptoras.—Teléfonos. •
Ondas continuas.—Imposibilidad de utilizar para la re
cepción la disposición de ondas amortiguadas.—Tikker.--
Heterodino.—Autodino.—La lámpara como amplificador.
Fundamento.—Diversas clases de amplificadores.—Esque
ma fundamental de una estación receptora de ondas cmiti
nuas con amplificación de alta y baja frecuencia.
Perturbaciones parásitas.—Idea de algún método de ate
nu,arlas.—Recepción Pegistrada.—Recepción por cuadro ;
teoría elemental de un cuadro.—Idea de la Radiog-onio
metría.
Circuitos que constituyen una estación telefónica por hi
lo.—Telefonía sin hilos.—Procedimientos de modulación.
Esquema general de estación emisora por lámparas.—Re
cepción radiotelefónica.—Idea de la Organización de una
gran estación radiotelegráfica emisora.—Recepción.—Ofici
na central.
o
Aeronáutica.
Dispone que los individuos de marmeria que a conti
nuación se relacionan sean dados de baja como Alumnos
del curso para Pilotos de Aviación. de la Escuela de Aero
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náutica Naval por falta de aptitud para la especialidad a
que se dedican.
28 de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Tefe de la División Naval de Aeronáutica.
Señores
Relación de referencia.
Cabo de Mar Gabriel Alba Pardo.
Idem de íd. Manuel Martínez Moreno.
Idem de íd. Antonio Salvá San Bartolomé.
Cabo Radiotelegrafista Andrés Rodríguez León.
Idem íd. Fernando Bariales Alarcón.
Marinero de 2.a Jaime Torres Agud.
Idem de íd. Vicente González Beltrán.
o
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del.transporte Contramaes
tre Casado, efectuada el día 16 de septiembre último por
el Capitán de Fragata D. Lorenzo Moya y Matanzas al
Jefe del mismo empleo D. Demetrio López v Tomasety.
28 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Aprueba la entrega de mando del vapor Dédalo, efectua
da el día 6 de septiembre último por el Capitán de Corbeta
D. Francisco Fernández y García Zúñiga al jefe del mismo
empléo D. Vicente Castro y Aguiar.
28 de octubre de 1924.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa
Señores
Aprueba la entrega (le mando de la corbeta Nautilus.
efectuada el día 2 de septiembre último por el Capitán de
Corbeta Ti Vicente Castro y Aguiar al Tefe del mismo
empleo D. Pedro Zaranclona. v Posadillo.
28 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Señores
Aprueba la entrega de mando de la lancha M-6, efectua
da el día 14 del actual por el Alférez de Navío D. Fran
cisco Parga y Rapa al Oficial .del mismo empleo D. In
daecio Núñez Iglesias.
28 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento (le Cádiz.
Señores
El General encargado del despacho.
HONORIO .CORNEJO.
o
Material y pertrechos navales.
EXCMO. Sr. : S. M. el Rey (q. a g.) se ha servido dis
poner se adquiera de la casa Rudy Meyer de esta Corte un
fichero de acero Security núm. 809 con sus accesorios con
destino al Negociado 1.° de la Sección de Campaña, cuyo
importe de dos mil cuatrocientas doce (2.412) pesetas de
berá afectar al concepto "Material de Inventario" del ca
pítulo 4.°, art. 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,-JS
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
FIONORIO CORNEJp,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Señores
AL propuesta del Comandante General (lel Arsenal de
Cartagena, en carta oficial núm. 200, del 17 del corriente,
se aprueban las siguientes obras suplementarias de entra
da en dique del submarino 13.-1. .
28 de octubre de 1924.
Sr General Jefe de la Sección (lel Material.
Sr Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de las obras aprobadas.
Colocar el grifo de la tubera de baldeo antes del
Hacer un pozo al chupador de sentina en la cáma
ra de mando y colocar más abajo éste y el de la cámara
de popa.
3.a Colocar un manómetro después de la reductora de
kgs.
4.1 Arreglar la palanquita de gobierno del puente po
niéndole además ruptores de plata o platino. para evitar su
desgaste que termine pronto con ellas.
.41
filtro.
,).Et
A propuesta del General Jefe de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa, se aprueba la baja en el Audaz v alta
en el Dédalo de una bomba Weir y otra Duplex.
25 de octubre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
Sr. Capitán General del Departamento (le Cartagena.
o
Se aumenta al inventario de la Base Naval de La Graña
los efectos que a continuación se relacionan, correspondien
tes a habilitar la casa habitación de los Jefes de aquella
Base.
Relación de referencia.
COMANDANTE.
Sala.
Pesetas.
Sofá, butacas y sillas de caoba .1.600,00
Una vitrina de ídem 350,00
Una mesita de ídem 200,00
Cortinas para cinco huecos 500,00
Adornos de pared 500,00
Una alfombra 500.00
Comedor.
Un aparador de caoba 700.00
Un trinchero de ídem 500.00
Un juego mesita de te de ídem 200,00
Una mesa de ídem 450,00
Diez sillas de ídem 850.00
Visillos y Cortinas para cinco huecos ••• 500.00
Un reloj de pared 200.00
Habitación de dbrinir.
Una (1111111 miatrimoniu
Dos mesas de noche
750,00
4°C).°°
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Vil ropero ck lunas
Una dhaisse longue
Yht tocador
Dos butacas y cuatro sillas
frres a3,fombrás
Tres cortinas
Otra habitación.
Una cama.
Una mesa de noche
Un ropero
Un tocador
Una alfombra
Dos cortinas
Dos sillas
SEGUNDO COMANDANTE
Sala.
Sofá, butacas y sillas de nogal
Una mesita de id
Una vitrina de id
Una alfombra
Adornos de pared
Cortinas para cinco huecos
Comedor.
Un aparador de roble
Un trinchero de VI
Una mesa de id
Seis sillas de id
Visillos y cortinas
Un reloj
Una mesita para té
Habitación nwtrimonio.
Pesetas.
650,00
300,00
400,00
700,00
350,00
300,00
200,00
80,00
400,00
300,00
80,00
I 'D0 00
I20.00
[300,00 •
125,00
'-
350,00
400,00
250,00
500.00
550,00
450/00
350,00
480,00
300.00
200,00
00,00
Un chaisse longu 300,00
Una cama de nogal 660.00
Dos mesas de noche 350,00
Un ropero de lunas 600.00
Un tocador.. 400,00
Dos butacas v sillas.. . 600,00
Tres alfombras 300,00
Tres. cortinas • • • 300,00
25 de octubre de 1924.
Sr General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO.
Sección de Ingenieros
Personal.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido a bien
conceder la gratificación anual de efectividad por quinque
nio, de quinientos pesetas (500), a partir de la revista ad
ministrativa de I.° del actual, al Coronel d'e Ingenieros de
la Armada I). Alfredo Pardo y Pardo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la gratificación anual de efectividad por quinque
nio. de quinientas pesetas (500), a partir de la revista ad
ministrativa de 1.° del actual, al Teniente Coronel de In
genieros de la Armada D. Mateo Abelló y Roset.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 23
de octubre de 1924.
. General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Tefe de la Comisión de Marina en Europa.
23
Sección de Artillería
Recompensas.
Concede Cruz de tercera clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, sin pensión, al Coronel de Artillería de la
Armada D. José María Cervera y Castro, Director de la
S. E. de C. N. en el Departamento de Cádiz.
27 de octubre de 1924.
Sr. General Tefe d la Sección de Artillería.
. Sr. General Presidente de la junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Material.
'prueba los planos números 28.268, 27. 474, 28.090 y
26.240, correspondientes a los proyectiles semi-perforantes y
de gran capacidad de 152,4 mm. y sus espoletas respectivas,
así como los de sus cargas explosivas y especificaciones co
rrespondientes
27 de octubre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Señores
Aprueba aceptación hecha pór el jefe Inspector de la Ma
rina en la fábrica de Placencia de las Armas. de la prueba
de fuego de recepción del cañón de 76.2 mm. Vickers de
34 calibres núm. 80.925.
27 de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de Placen
cia de las Armas.
Sr. Director Gerente de la S. É. de C. N.
El General encargado del despacho.
HON01110 CORNEJO.
1.470 NUM. 245. DIARIO OFIC1AL
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministe
rio por el Comandante Médico de la Armada D. Fernando
Royo de San Martín, en la que pide se le nombre Profesorde Higiene Naval de Escuelas de Náutica, S. M. el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Dirección Ge
neral de Navegación, se ha servido desestimar la referida
instancia, por no tener derecho a lo que solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 17de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandpnte de iNktrina de Santa Cruz de Tenerife.
Señores
Navegación.
Excmo. Sr. : De acuerdo ton lo informado por esa Di
rección General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el punto 4.° de la Real orden de 8 de agosto'-del
año actual (D. O. núm. 187,.pág. 1145) se entiendaplicablesólo a los buques construidos durante los diez prime-ros
arios de vigencia de la ley de 14 de junio de 1909, pero no
a los que disfrutaren primas a la construcción, con arreglo
a los Reales decretos de 20 de abril de 1921 v II de febrero
de 1914, para los cuales subsiste la prohibición de enajenar
se al extranjero.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sres. Directores locales de Navegación de las provincias
marítimas.
Caja Central de Crédito Marítimo
Comisiones.
Excmo. Sr.: De acuerdo con al propuesta del Presiden
te de la Comisión Permanente de la Caja Central de Cré
dito Marítimo y oída la Intendencia General de este Minis
terio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se de
clare comisión del servicio indemnizabfe la desempeñada
'por el Capitán de Corbeta D. D. Alfredo Saralegui y Case
Has de 26 de julio al 8 de agosto último, ambos inchis've.
en Vigo, Moaña, Cangas, Marín, Villagarcía, Villajuán.
Villanueva de Arosa, Cambados, El Grove e Isla de Aro
sa, con derecho al abono de las dietas correspondientes y
gastos de ferrocarril.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sección de Sanidad
Dotaciones.
Dispone que, en cumplimiento de la Real orden de 1'7 de
julio pró.ximo pasado (D. O. núm. 162, pág. 990), embar
que un segundo Practicante, como aumente slot2ción, en
el guardacostas Uad-Targa, en el que, según comunica su
Comandante, existe alojamiento para dicha clase y local
para el cargo, que será el correspondiente a l() resuelto en
la Real urden de 26 de agosto último (D. O. núm. 194, pá
gina 18o).
22 de octubre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento .de Cádiz.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
.N.f rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Circulares y disgosídones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha alOrdenador de Pagos de Ma
rina lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha resuelto en 20 del corriente mes que
doña Irene Rodríguez 'Yaz, viuda del Escribiente del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Carlos Heredia
y Lozano, como comprendida en la Real orden de Marina
de 14 de julio de 1876, tiene derecho a las dos pagas de to
cas que solicita, cuyo importe de cuatrocientas sesenta y
cinco pesetas con ochenta y dos céntimos, duplo de las
232,91 pesetas que de sueldo íntegro mensual disfrutaba
su esposo al fallecer, se abonará a la interesada una sola
vez por la Habilitación General de ese Ministerio, que es
por donde cobraba sus haberes el causante."
Lo que de orden del señor Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 27
de octubre de IQ24.
El General Secretario,
Luis G. Quintas.
'Excmo. Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
ANUNCIO
COMISARIA DEL ARSENAL DE FERROL
Negociado de Acopios
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse en la compra de una partida de bidones de hierro
y barricas de madera existentes en este Arsenal, que el día
17 del próximo mes de noviembre, a las diez y media de
su mañana, se celebará en la Comisaría del Arsenal del
Ferro] el acto de la subasta para la venta del citado ma
terial, con arreglo al pliego de condiciones publicado en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núm. 232 de
fecha 15 del corriente v que se halla de manifiesto en la
Sección del Material de la Subsecretaría del Ministerio de
Marina, Secretaría de la Comandancia General del Arse
nal del Ferro' \7 Comandancias de Marina de la Coruña.
Ferrol y Bilbao.
Arsenal del Ferrol. 27 de octubre de 1924.
El Jefe (le! Negociado de Acopios,
Manuel Otero.
V.° B.°
El Comisario del Arsenal,
Simón Ferrer.
I.MP, DEL MINISTERIO DE MARINA
